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Voorwoord 
Bij het streven naar een duurzame veehouderij is het verlagen van de ammoniakemissie uit 
stallen één van de belangrijkste punten. In samenwerking met het Instituut voor Milieu- en 
Agritechniek (IMAG,onderdeel van Wageningen-UR) is in de accommodatie van het 
Praktijonderzoek Puimveehouderij "Het Spelderholt" (PP) onderzocht welke ammoniak-
reductie met strooiselbeluchting kan worden verkregen. Het !MAG heeft een eenvoudig 
systeem van strooiselbeluchting ontwikkeld, waardoor verse mest die in het strooisel 
terechtkomt, snel wordt gedroogd. In deze publicatie treft u de onderzoekresultaten aan van 
dit systeem van strooisel beluchten bij twee huisvestingssystemen voor vleeskuiken-
ouderdieren met een gedeeltelijke strooiselvloer. Graag wil ik allen danken, die aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt. De goede samenwerking met het I MAG hebben we 
bijzonder op prijs gesteld. 
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1 Inleiding 
Bij huisvestingssystemen voor vleeskuikenouderdieren met een strooiselvloer komt een deel 
van de mest in het strooisel terecht. Deze mest draagt substantieel bij aan de 
ammoniakemissie van deze huisvestingssystemen. Het Instituut voor Milieu~ en Agritechniek 
(I MAG, onderdeel van Wageningen~Universiteit en Researchcentrum) heeft een vorm van 
strooiselbeluchting ontwikkeld, waardoor in het strooisel minder ammoniak wordt gevormd. 
Bij dit systeem van strooiselbeluchting wordt continu voorverwarmde lucht over het strooisel 
geblazen. De verse mest wordt snel gedroogd en daardoor wordt er minder ammoniak 
gevormd. 
Om bij dit systeem van strooiselbeluchting de vorming van ammoniak zoveel mogelijk te 
beperken wordt de beluchting toegepast in combinatie met strooiselmanagement 
Belangrijkste doel van het strooiselmanagement is er voor te zorgen dat de strooisellaag niet 
dikker wordt dan 5 cm. Bij een relatief dunne strooisellaag droogt de verse mest sneller dan 
bij een dikke strooisellaag. Wordt de strooisellaag op bepaalde plaatsen dikker dan 5 cm 
dan wordt een deel vaïï de stïoûiselmest vcmr..:ijderd. 
Het systeem van strooiselbeluchting gecombineerd met strooiselmanagement werd bij twee 
typen huisvestingssystemen vergeleken met het niet beluchten van het strooiset en geen 
tussentijds strooiselmest verwijderen. Deze vergelijking vond plaats bij traditionele 
strooiseVrooster huisvesting, ook wet grondhuisvesting genoemd, en bij een grondhuis~ 
vestingssysteem waarbij een extra leefvloer boven de legnesten was aangebracht. 
Bij dit onderzoek werden de ammoniakconcentratie en het ventilatiedebiet gemeten. 
Daarnaast werd regelmatig het drogestofpercentage van het strooiset en de stofconcentratie 
in de s'tallucht gemeten. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het IMAG. 
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2 Materiaal en methode 
2.1 Proefaccommodatie en diermateriaal 
De dieren waren gehuisvest in een geïsoleerde donkerstal met 4 gescheiden hoofdafdeling-
en van 126 m2. Elke hoofdafdeling werd mechanisch geventileerd met een afzuigventilator in 
de nok van de stal. Deze ventilator had een doorsnede van 56 cm en een maximale 
ventilatiecapaciteit van 8000 m3/uur. Hoofdafdeling 3 en 4 waren ingericht met traditionele 
grondhuisvesting en deze hoofdafdelingen waren respectievelijk opgesplitst in de sub-
afdelingen: 31 tot en met 34 en 4i tot en met 44. Hoofdafdeling 1 en 2 waren ingericht met 
een grondhuisvestingssysteem met een extra leefvloer boven de legnesten. Met de extra 
leefvloer werd de leefomgeving verrijkt en was er 20 % meer vloeroppervlakte beschikbaar. 
Deze twee hoofdafdelingen waren respectievelijk opgesplitst in de vier subafdelingen: i 1 tot 
en met 14 en 21 tot en met 24 (zie plattegrond stal). In hoofdafdeling 3 en 4 waren 176 
hennen en 18 hanen per subafdeling geplaatst en in hoofdafdeling 1 en 2 waren 216 hennen 
en 22 hanen per subafdeling geplaatst. Dat waren allemaal Ross 508 dieren en bij deze-
dieren werd onderzoek verricht naar het achterwege laten van de snavel- en 
teenbehandel ing. In elke hoofdafdeling had de helft van de dieren gekapte snavels en was 
bij de helft van de hanen een deel van de achterste teen afgeknipt. 
Plattegrond stal 
11 13 21 23 31 33 41 43 
12 14 22 24 32 34 42 44 
Hoofdafdeling 1 Hoofdafdeling 2 Hoofdafdeling 3 Hoofdafdeling 4 
In hoofdafdeling 1 en 3 werd strooiselbeluchting toegepast. Hiervoor waren zowel in de 
strooiselruimte aan de linkerkant als aan de rechterkant van de stal, twee beluchtingsbuizen 
geïnstalleerd. Eén langs de buitenmuur één langs de mestput. Daarnaast waren in 
hoofdafdeling 3 en 4 in de mestput onder het rooster 6 beluchtingsbuizen aanwezig, om de 
roostermest van bovenaf te beluchten. In hoofdafdeling 1 en 2 waren in de mestput onder 
het rooster 4 beluchtingsbuizen aanwezig en was er 1 beluchtingsbuis geïnstalleerd midden 
onder het rooster van de leefvloer boven de legnesten (zie Bijlage 1). Bij hoofdafdeling 1 en 
3 waren de buizen voor de strooiselbeluchting en de mestbeluchting aan elkaar gekoppeld. 
Er werd voorverwarmde lucht over de strooisel- en roostermest geblazen. Om een warmte-
wisselaar na te bootsen werd 1 00 % buitenlucht aangezogen en indien nodig werd deze 
lucht via een verwarmingselement, dat was aangesloten op de CV-installatie, opgewarmd tot 
ongeveer 18 oe. 
2.2 Management 
De proefperiode startte op 03-08-'99 en de proef werd beëindigd i 0-04·2000. De eerste 10 
weken van de proefperiode kregen de dieren foktoomvoer I met 2800 Kcal omzetbare 
energie {leg) per kg en 16,5 % ruw eiwit. Daarna kregen ze foktoomvoor 11. Met 2750 Kcal 
omzetbare energie (leg) per kg en 15,5 % ruw eiwit. 
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Aan het begin van de proefperiode waren de dieren 22 weken oud en kregen ze 12,5 uur 
licht per etmaal. Daarna werd de lichtperiode wekelijks verlengd met een half uur. Vanaf 28 
weken leeftijd kregen de dieren 16 uur licht per etmaal. Voor de verlichting werden TL-
lampen gebruikt en de lichtsterkte stond ingesteld op 25 Lux, gemeten boven de voergoot 
De eerste 8 weken van de proefperiode kregen de dieren dagelijks vanaf 11.00 uur voer en 
water verstrekt. Daarna is de tijd van voer en waterverstrekking geleidelijk verplaatst naar 
9.30 uur. Zowel water als voer werden in gedoseerde porties verstrekt. Er werd een water: 
voer verhouding aangehouden van 2: 1. Tijdens bijzondere omstandigheden (o.a. hitte) kon 
hiervan worden afgeweken. Het stalklimaat werd per hoofdafdeling geregeld. In alle 
hoofdafdelingen werd geventileerd op basis van de staltemperatuur. Het maximale 
ventilatiedebiet van hoofdafdeling 1 en 2 was ingesteld op 100%, voor hoofdafdeling 3 en 4 
was_dit 85%. Bij de hoofdafdelingen met strooiselbeluchting werd tevens 
strooiselmanagement toegepast. Dit wil zeggen dat er voor werd gezorgd dat de 
strooisellaag niet dikker werd dan 5 cm. Bij het systeem met de extra leefvloer werd in de 
hoofdafdeling met strooiselbeluchting tussentijds een deel van het strooisel uit de stal 
verwijderd. Bij de traditionele grondhuisvesting was dat niet nodig. 
2.3 Bepalingen 
Beluchting strooisel- en roostermest 
Tijdens de legperiode is meerdere malen de luchtdruk of luchtsnelheid in de buizen van de 
strooisel- en mestbeluchting gemeten. Met behulp van een omrekeningsfactor is berekend . 
hoeveellucht over de strooiselmest en de roostermest werd geblazen. 
Klimaat stallucht en drooglucht 
Per hoofdafdeling registreerde de klimaatcomputer continu de staltemperatuur, de relatieve 
luchtvochtigheid (RV) van de stallucht, maar ook de temperatuur en RV van de lucht die over 
de strooisel- roostermest werd geblazen. Voor de buitenlucht werden KNMI gegevens 
gebruikt. Voor de meting van de temperatuur en de RV werden droge en natte 
temperatuuropnemers van Fancom gebruikt. De temperatuuropnemers voor de stallucht 
hingen in de dierruimtes 0, 75 m boven de roostervloer. De temperatuuropnemers voor de 
drooglucht waren in een aanvoerbuis geplaatst van de strooisel- en mestbeluchting. De 
klimaatmetingen werden continu weergegeven en het gemiddelde van iedere 1 0-12 minuten 
opgeslagen in de TOLK computer. De continu gegevens van de drooglucht waren de eerste 
4 weken van de meetperiode niet opgeslagen. Gedurende die 4 weken werd per dag 1 keer 
de klimaatgegevens genoteerd in een logboek. 
Ventilatiedebiet 
In elke hoofdafdeling werd met een meetventilator in de ventilatiekoker het ventilatiedebiet 
vastgesteld. De meting van de meetventilator werd gecontroleerd door een Fancom 
meetwaaier (serienummer 4326005.00/1 0253) in de ventilatiekoker van hoofdafdeling 4 te 
plaatsen met dezelfde doorsnede als de meetventilator. Deze meetwaaier is doorgemeten 
volgens de normen DIN 1952, NBN 688 en BS 848. Aan de meetventilator werden metingen 
verricht om de relatie tussen het luchtdebiet en het toerental van de meetventilator te 
bepalen. Door de relatie tussen het toerental van de meetwaaier en de aanwezige 
meetventilator op te meten, is vervolgens de relatie tussen het luchtdebiet en het toerental 
van de aanwezige meetventilator afgeleid. Op basis van deze metingen werd met behulp 
van een omrekeningsformule, zie Bijlage 4, omgerekend naar het ventilatiedebiet in m3/uur. 
In hoofdafdeling 1 en 2 was het technisch niet mogelijk om een betrouwbare ijklijn van de 
meetventilator te creëren. Uit metingen bleek dat hoofdafdeling 1 en 2 wel dezelfde ijklijn 
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hadden. De pulsen van de meetventilator werden continu weergegeven en het gemiddelde 
van iedere 10-12 minuten opgeslagen in de TOLK computer. 
Drogestofgehalte strooisel 
Eenmaal per 4 weken zijn in 2 subafdelingen van elke hoofdafdeling vijf monsters genomen 
van de strooisel( mest). Diagonaal door de subafdeling werd op vijf plaatsen een schep 
strooisel van de hele strooisellaag genomen en in een emmer gedaan. De vijf-plaatsen 
waren evenredig verdeeld over de strooiselruimte, zie Bijlage 2. Het strooisel in de emmer 
werd met een schepje goed gemengd. Daarna werd uit de emmer een monster van 
ongeveer 300 gram in een plastic zak gedaan. Deze monsters werden opgeslagen in de 
diepvries en later is door het I MAG het drogestofgehalte van deze monsters bepaald. Het 
drogestofgehalte werd bepaald volgens de gravimetrische methode. Het monster werd in zijn 
geheel in bewerking genomen en gedroogd bij 105 oe tot een constant gewicht werd bereikt. 
Dikte strooisellaag 
Gelijktijdig met het verzamelen van de strooiselmonsters werd ook gemeten wat de dikte van 
de strooisellaag was. Deze metingen zijn verricht op de plaatsen waar strooisel werd 
verzameld voor de strooiselmonsters. 
Temperatuur strooisel- en roostermest 
Daarnaast is eenmaal per 4 weken in elke hoofdafdeling de temperatuur gemeten van de 
mest onder het rooster. Deze meting is steeds verricht op dezelfde plaatst onder het rooster 
en onder in de laag mest. Ook zijn er in elke hoofdafdeling metingen verricht naar de 
temperatuur van het strooisel. 
Technische kengetallen 
Als technische kenmerken zijn verzameld: het legpercentage, het voerverbruik per hen, het 
voerverbruik per haan, het waterverbruik per dier, het percentage buitennesteieren, het 
uitvalspercentage bij de hennen en de hanen en het percentage overgelegde broedeieren. 
Ammoniakmetingen 
De ammoniakconcentratie werd gemeten door het !MAG. De ammoniakconcentratie werd 
continu gemeten met behulp van een NO-monitor (Monitor Labs nitrogen oxydes analyser, 
model8840). Deze methode staat beschreven in Scholtens (1993) een korte omschrijving 
staat in Bijlage 3. Om ammoniak te kunnen meten moet het eerst door een convertor 
omgezet worden tot NO. Het gevormde stabiele NO werd door teflonslangen naar de 
monitor geleid en gemeten. De gemeten ammoniakconcentratie in ppm werd met een factor 
0,71 (bij 20 oe en 1 atm.) omgerekend naar mg NH3 per m3 lucht (Weast et al, 1986). De 
monsternamepunten van de uitgaande lucht bevonden zich in de meetventilatiekokers. De 
ammoniakconcentratie van de ingaande lucht werd niet bepaàld. Tot 20 december werd de 
monitor iedere week gekalibreerd met 41,6 ppm NO-gas en de overige meetperiode met 
41,3 ppm. De ammoniakconcentratie werd wekelijks in de afdelingen gecontroleerd met 
behulp van een gasdetectiebuisje. Zonodig werden de filters in de luchtleiding voor de 
convertors vervangen. De resultaten van de kalibraties van de monitor zijn vermeld in Bijlage 
X. Volgens het gebruikte meetprincipe was het signaal van de monitor lineair met de 
ammoniakconcentratie. De convertors werden voor en na de beide meetperioden gekali-
breerd. Deze resultaten zijn vermeld in Bijlage 4. 
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Stofmetingen 
Om na te gaan of de strooiselbeluchting invloed had op de stofconcentratie in de stal, zijn 
stofmetingen verricht. Deze metingen zijn uitgevoerd in de periode dat de dieren 39 tot 48 
weken oud waren. Bij de stofmetingen werd zowel de concentratie van het inhaleerbaar als 
van raspirabel stof gemeten. Deze metingen werden uitgevoerd volgens de gravimetrische 
methode (Ellen et al., 1996). De lucht werd door een meetkop met daarin een filter gezogen. 
Door de speciale vorm van de meetkop en de inlaatopening, bleef het stof tot een bepaalde 
grootte op het filter achter. Zowel de meetkop als het filter werden voor en na de meting in 
de stal gewogen. Het verschil in gewicht werd gedeeld door de totale hoeveelheid lucht die 
door de meetkop ging. Met deze methode werd de gemiddelde stofconcentratie over de 
gemeten periode bepaald. In elke hoofdafdeling werd op twee plaatsen gemeten, bij de 
gazen wanden tussen de subafdelingen. Steeds op een gelijke afstand van de buitenmuur 
en op gelijke hoogte. Op een meetdag werden stofmetingen verricht in de twee 
hoofdafdelingen met hetzelfde huisvestingssysteem, traditionele grondhuisvesting 
(hoofdafdeling 3 en 4) en het systeem met de extra leefvloer (hoofdafdeling 1 en 2). Bij welk 
huisvestingssysteem op de eerste of op de tweede meetdag werd gemeten, is door loting 
bepaald. 
2.4 Dataverwerking 
Gedurende 12 weken werden de ammoniakemissies gemeten uit de hoofdafdelingen (van 
29 oktober 1999 tot 21 januari 2000). In deze meetperiode hadden de dieren een leeftijd van 
34 tot 46 weken. De periode van 12 weken werd onderverdeeld in 3 periodes van 4 weken. 
De ammoniakconcentraties werden gecorrigeerd voor de rendementen van de convertors en 
kalibraties van de monitor. Missende uurwaarnemingen (als gevolg storingen van de· 
apparatuur) van ventilatiedebiet, ammoniakconcentratie, temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid werden niet geïnterpoleerd. Het ventilatiedebiet werd per uur berekend door 
de opgeslagen gegevens van de TOLK-computer (10-12 minuten) per uur te middelen. De 
klimaatgegevens werden per dag gemiddeld. Vervolgens werd per periode van 4 weken een 
gemiddelde berekend van de temperatuur en de RV. De ammoniakemissie, berekend als het 
product van de ammoniakconcentratie van de uitgaande lucht en het ventilatiedebiet, werd 
per hoofdafdeling bepaald. Uit de uurgemiddelden van de ammoniakconcentratie, 
ventilatiedebiet en ammoniakemissie werden daggemiddelden berekend. Vervolgens werd 
per periode van 4 weken een gemiddelde berekend van de ammoniakconcentratie, 
ventilatiedebiet en ammoniakemissie. De daggemiddelde ammoniakemissie (gluur) van 
dagen met minder dan 21 uurgegevens werden niet meegenomen in de berekeningen. Van 
een aantal meetdagen zijn door problemen met de apparatuur geen meetresultaten 
verkregen. Van hoofdafdeling 1 en 2 waren geen betrouwbare gegevens van het 
ventilatiedebiet beschikbaar (zie §2.3). Hierdoor konden ook geen betrouwbare emissies 
berekend worden van deze hoofdafdelingen. Echter doordat de ijklijnen gelijk waren konden 
de emissies van hoofdafdeling 1 en 2 wel met elkaar vergeleken worden. Het aantal dier-
plaatsen werd gelijk gesteld aan het aantal geplaatste dieren. 
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3 Resultaten 
In dit hoofdstuk besteden we eerst aandacht aan de hoeveelheid lucht die over de strooisel-
en roostermest is geblazen. Daarna presenteren we de gemiddelde temperatuur en RV van 
buitenlucht, stallucht en drooglucht Vervolgens gaan we in op de gemiddelde resultaten van 
de drogestofbepalingen van het strooisel, de dikte en de temperatuur van de strooisellaag 
en de temperatuur van de roosterm est. Als laatste worden de technische resultaten en de 
resultaten van de gerealiseerde ammoniakreductie en de stofconcentratie besproken. 
In Tabel1 staat hoeveellucht er gemiddeld over de rooster- en strooiselmest is geblazen. In 
Bijlage 5 staat wat de luchtdruk of de luchtsnelheid was bij de verschillende metingen. 
Tevens is in Bijlage 5 weergegeven hoeveel lucht er volgens de omrekeningsfactor over de 
rooster- en strooiselmest werd geblazen bij de verschillende metingen. 
Tabel 1 Per hoofdafdeling de hoeveelheid lucht die gemiddeld over de rooster- en 
strooiselmest werd geblazen. 
Hoofdafdeling 
Hoeveelheid lucht over de roostermest 
geblazen (m3/u per aanwezig dier) 
Hoeveelheid lucht over de strooiselmest 















De resultaten in Tabel 1 laten zien, dat bij beide huisvestingssystemen zonder 
strooiselbeluchting meer lucht over de roostermest is geblazen dan bij de hoofdafdelingen 
met strooiselbeluchting. Bij de hoofdafdelingen met strooiselbeluchting is per uur ongeveer 
0,9 m3 lucht per aanwezig dier over het strooisel geblazen. 
In Tabel 2 staan de resultaten betreffende het stalklimaat en de temperatuur en RV van de 
drooglucht In Bijlage 6 en 7 zijn de daggemiddelden van de temperatuur en de RV van de 
stallucht van de hoofdafdelingen en de drooglucht grafisch weergegeven. Uit de resultaten in 
Tabel2 blijkt dat in alle hoofdafdelingen de daggemiddelden van de temperatuur van de 
stallucht steeds tussen de 19,1 oe en 20,8 oe lag. In Bijlage 6 i$ te zien dat de temperatuur 
van de stallucht in alle hoofdafdelingen stabiel was. Uit Tabel 2 blijkt dat de gemiddelde 
temperatuur van de drooglucht per periode altijd hoger was dan 16,6 °e. De RV van de 
stallucht verschilde per hoofdafdeling en per periode niet veel. In Bijlage 6 is te zien dat de 
RV van de stallucht van de hoofdafdelingen met strooiselbeluchting veel stabieler is dan van 
de hoofdafdelingen zonder strooiselbeluchting. De RV van de drooglucht was per periode 
gemiddeld altijd hoger dan 38 procent en verschilde per hoofdafdeling niet veel. 
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Tabel 2 Per hoofdafdeling en per periode temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de 
buitenlucht, de stallucht en de drooglucht 
Leeftijd Grondhuisvesting Extra leefvloer 
dieren Zonder strooisel- Met strooisel- Zonder strooisel- Met strooisel-
(weken) beluchting beluchting beluchting beluchting 
Hoofdafde-ling 4 3 2 1 
T (OC) RV (%) T (OC) RV (%) T (OC) RV (%) T (OC) ~V (%) 
34 tot 38 Buitenlucht2 7,0 89 
Stallucht 19,7 69 20,8 72 19,7 69 20,2 71 
Drooglucht1 18,8 43 16,6 49 18,8 41 18,1 45 
38 tot 42 Bultenlucht2 5,5 86 
Stallucht 19,2 66 19,9 73 19,4 68 20,1 71 
Drooglucht 19,1 38 17,0 43 18,6 40 18,2 40 
42 tot 46 Buitenluchf 4,5 91 
Stallucht 19,1 67 20,2 73 19,6 68 20,3 71 
Drooglucht 18,5 39 17,8 41 17,6 42 18,8 38 
geen continu meting (zie § 2.3). 
2 gegevens KNMI De Bilt. 
In Tabel 3 staat het ventilatiedebiet per gemiddeld aanwezig dier vermeld. In Bijlage 8 zijn de 
uurgemiddelden van het ventilatiedebiet per hoofdafdeling weergegeven. 
Tabel 3 Per hoofdafdeling en per periode het ventilatiedebiet per gemiddeld aanwezig dier. 
Leeftijd Grondhuisvesting Extra leefvloer 
dieren Zonder Met Zonder Met (weken) strooisel- strooisel- strooisel- strooisel-
beluchting beluchting beluchting beluchting 
Hoofdafdeling 4 3 2 1 
34 tot 38 Ventilatiedebiet (m3/uur/dier) 3,3 2,7 (2,2) 1 (2,0)1 
38 tot 42 Ventilatiedebiet (m3/uur/dier) 2,8 2,0 (1 ,7) 1 ( 1 ,5) 1 
42 tot 46 Ventilatiedebiet (m3/uur/dier) 2,6 2,1 (1 ,5} 1 (1 '7) 1 
op basis van dezelfde ijklijn als hoofdafdeling 3 en hoofdafdeling 4 (zie § 2.3). 
Tabel3 laat zien dat bij de traditionele grondhuisvesting het ventilatiedebiet per gemiddeld 
aanwezig dier in de hoofdafdeling zonder strooiselbeluchting elke periode hoger was dan in 
de hoofdafdeling met strooiselbeluchting. Gemiddeld was het debiet in de hoofdafdeling met 
strooiselbeluchting 80% van het debiet in de hoofdafdeling met strooiselbeluchting. In 
Bijlage 8 is te zien dat begin januari het ventilatiedebiet van hoofdafdeling 3 sterk is gedaald. 
Deze daling was het gevolg van een storing in het ventilatiesysteem. De ventilator in de 
luchtwassers was stuk en als tijdelijke oplossing is een ventilator in het afzuigkanaal 
geplaatst. 
Bij het systeem met de extra leefvloer was tussen beide hoofdafdelingen ook een verschil in 
ventilatiedebiet per gemiddeld aanwezig dier. In de periode van 34 tot 38 en van 38 tot 42 
weken was in de hoofdafdeling met strooiselbeluchting het debiet 90% van het debiet in de 
hoofdafdeling zonder strooiselbeluchting. In de periode van 42 tot 46 weken was het debiet 
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in de hoofdafdeling zonder strooiselbeluchting 90% van de hoofdafdeling met strooisel-
beluchting. 
In Tabel4 zijn van de strooisellaag de gemiddelde resultaten weergegeven van de 
drogestofbepalingen, de temperatuurmetingen en de metingen van de dikte van de 
strooisellaag. In Bijlage 9 staan de resultaten van de bepalingen die eenmaal per 4 weken 
werden verricht. Van de drogestofbepalingen zijn de resultaten van elke 4 weken 
weergegeven in Figuur 1. In Figuur 2 staat de dikte van de strooisellaag bij de verschillende 
metingen. 
Tabel 4 Per hoofdafdeling de gemiddelde resultaten van de drogestofgehalten van het 
strooisel, de dikte van de strooisellaag en de temperatuur van strooisel- en 
roosterm est. 
Grondhuisvesting Extra leefvloer 
Zonder Met Zonder Met 
strooisel- strooisel- strooisel- strooisel-
beluchting beluchting beluchting beluchting 1 
Hoofdafdeling 4 3 2 1 
Drogestofgehalte strooiselmest (g/kg) 657 789 558 794 
Dikte strooisellaag (cm) 3,5 2,5 5,0 4,0 
Hoeveelheid strooisel (kg nat product) 882 453 2871 1766 
Hoeveelheid strooisel (kg droog product) 632 381 1777 1448 
Temperatuur roostermest (0 C) 19,3 19,6 22,1 28,4 
Temperatuur strooiselmest (0 C) 19,6 19,4 20,3 19,9 
Op 45 weken leeftijd is een deel van de strooisellaag verwijderd. 
Tabel 41aat zien, dat bij beide huisvestingssystemen het strooisel een hoger 

































Figuur 1 Per hoofdafdeling de resultaten van de drogestofgehalten. 










Bij het systeem met extra leefvloer was in de hoofdafdeling met strooiselbeluchting de 
temperatuur van de roostermest steeds hoger dan in de hoofdafdeling zonder 
strooiselbeluchting. Het lijkt er op dat bij het systeem met extra leefvloer en de 
strooiselbeluchting de roostermest enigszins broeide. Er werd bij deze hoofdafdeling minder 
lucht over de mest geblazen dan bij de hoofdafdeling met de extra leefvloer zonder strooisel-
beluchting. Bij de traditionele grondhuisvesting was tussen de beide hoofdafdelingen ook 
een verschil in de hoeveelheid lucht die over de roostermest werd geblazen, maar er was 
geen duidelijk verschil in de temperatuur van de roosterm est. 
33 37 41 45 
leeftijd (weken) 





Figuur 2 Per hoofdafdeling de resultaten van de dikte van de strooisellaag. 
In Tabel 5 staan per hoofdafdeling de technische resultaten over de periode van 22 tot 58 
weken leeftijd. 
Tabel 5 Per hoofdafdeling de technische resultaten over de periode van 22 tot met 58 
weken leeftijd. 
Grondhuisvesting Extra leefvloer 
Zonder Met Zonder Met 
strooisel- strooisel- strooisel- strooisel-
beluchting beluchting beluchting beluchting 
Hoofdafdeling 4 3 2 1 
Gemiddeld legpercentage (%) 65,0 65,7 63,6 61,1 
Gemiddeld voerverbruik per hen per dag (g) 145 145 146 145 
Gemiddeld voerverbruik per haan per dag (g) 131 132 131 130 
Gemiddeld waterverbruik per dier per dag (mi) 301 302 299 301 
Percentage buitennesteieren (%) 1 '1 1,2 6,1 4,5 
Uitvalspercentage bij de hennen (%) 6,5 4,5 4,7 6,2 
Uitvalspercentage bij de hanen(%) 18,1 15,3 21,6 20,5 
Percentage overgelegde eieren (%) 91,6 91,7 88,9 90,3 
Tabel 5 laat zien dat bij beide huisvestingssystemen goede technische resultaten zijn 
behaald en dat het toepassen van strooiselbeluchting geen duidelijke positieve of negatieve 
invloed had op deze resultaten. Bij het systeem met de extra leefvloer werden meer eieren 
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buiten het nest gelegd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij het buiten het nest gelegde 
eieren een groter percentage eieren verloren gaat dan bij in het nest gelegde eieren. Dit 
verklaart mogelijk het lagere legpercentage bij het systeem met de extra leefvloer. 
In Tabel6 is per hoofdafdeling de ammoniakconcentratie en ammoniakemissie 
weergegeven. De gemeten ammoniakconcentraties zijn grafisch weergegeven in Bijlage 10. 
In onderstaande tabel is te zien dat de ammoniakconcentratie van hoofdafdeling 3 en 4 vrij 
stabiel waren. De concentratie in hoofdafdeling 1 ging gedurende de meetperiode omlaag en 
die van hoofdafdeling 2 omhoog. De gemiddelde concentratie van hoofdafdeling 2 was 
tijdens de laatste 4 weken zelfs 2 keer zo hoog als van hoofdafdeling 1. 
Tabel 6 Per hoofdafdeling de ammoniakconcentratie en de ammoniakemissie. 
·Leeftijd Grondhuisvesting Extra leefvloer 
dieren Zonder Met Zonder Met 
(weken) strooisel- strooisel- strooisel- strooisel-
beluchting beluchting beluchting beluchting 
Hoofdafdeling 4 3 2 1 
34 tot 38 Gem. ammoniakconcentratie (mg!m3) 10,9 10,9 14,0 13,2-- ·-·---
Gem. ammoniakemissie (g/dag) 650 528 n.b. n.b. 
Gem. ammoniakemissie (g/dag/dier) 0,84 0,68 n.b. n.b. 
38 tot 42 Gem. ammoniakconcentratie (mg/m3) 11,1 9,2 15,2 10,4 
Gem. ammoniakemissie (g/dag) 556 338 n.b. n.b. 
Gem. ammoniakemissie (g/dag/dier) 0,72 0,44 n.b. -n.b. 
42 tot 46 Gem. ammoniakconcentratie (mg/m3) 10,9 9,1 16,7 8,1 
Gem. ammoniakemissie (g!dag) 491 345 n.b. n.b. 
Gem. ammoniakemissie (g/dag/dier) 0,63 0,44 n.b. n.b. 
n.b. = niet bepaald (zie §2.4). 
In Figuur 3 en 4 is het verloop van de daggemiddelde ammoniakemissie weergegeven 
tijdens de meetperiode. Rond de jaarwisseling missen 7 dagen als gevolg van problemen 
met de apparatuur. 
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- hoofdafdeling 1 
- hoofdafdeling 2 
34 38 42 46 
leeftijd {weken) 
Figuur 3 Verloop van de daggemiddelde ammoniakemissie per dier uit de systemen met 
extra leefvloer tijdens de meetperiode. 
- In hoofdafdeling 1 is rond week 36 een piek in het emissieniveau te zien. Gedurende deze 
periode was de beluchting in deze hoofdafdeling defect. Verder waren de emissieniveaus 
redelijk stabiel. De emissie van het systeem met strooiselbeluchting (hoofdafdeling 1) lag 
een groot deel van de meetperiode onder die van het systeem zonder strooiselbeluchting 
(hoofdafdeling 2). Het systeem met extra leefvloer en met strooiselbeluchting gaf in de 
meetperiode gemiddeld 30% ammoniakreductie ten opzichte van het systeem zonder 
strooiselbeluchting. Wanneer de 7 dagen met kapotte beluchting niet werden meegerekend 
























- hoofdafdeling 3 
hoofdafdeling 4 
Figuur 4 Verloop van de daggemiddelde ammoniakemissie (g/dag per dier) uit de 
traditionele systemen tijdens de meetperiode. 
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Tijdens de periode van week 34 tot 38 ging de emissie van alle hoofdafdelingen naar 
beneden daarna bleef de emissie vrij stabiel. Het traditionele systeem met 
strooiselbeluchting gaf gedurende de meetperiode ook een ammoniakreductie van 29% ten 
opzichte van het systeem zonder strooiselbeluchting. 
In tabel 7 zijn per hoofdafdeling de concentraties van inhaleerbaar en raspirabel stof 
weergegeven. 
Tabel 7 Per hoofdafdeling de concentraties van inhaleerbaar en raspirabel stof (mg/m3} op 
de verschillende meetdagen 
Leeftijd Grondhuisvesting Extra leefvloer 
dieren Zonder Met Zonder Met (weken) strooisel- strooisel- strooisel- strooisel-
beluchting beluchting beluchting beluchting 
Hoofdafdeling 4 3 2 1 
Inhaleerbaar stof 39 5,5 23,9 14,0 32,5 
40 8,6 23,7 n.b.1l n.b •.. 
41 7,5 22,8 4,7 49,8 
47 12,3 48,0 5,2 n.b. 
48 10,0 32,3 5,7 49,7 
Gemiddeld 8,8 30,1 7,4 44 
Rasptrabel stof 39 0,8 5,0 2,1 3,5 
40 1 '1 3,3 1,3 6,6 
41 1 '1 4,9 1,6 9,5 
47 1,3 5,9 1,3 12,0 
48 1,9 5,1 1,1 9,3 
Gemiddeld 1,2 4 ,8 1,5 8 ,2 
niet bepaald 
Zoals uit de resultaten in tabel 7 blijkt, was de stofconcentratie bij de systemen met 
strooiselbeluchting (droging) duidelijk hoger dan bij de systemen zonder strooiselbeluchting. 
Dit geldt voor zowel inhaleerbaar als raspirabel stof. Bij de traditionele grondhuisvesting was 
de gemiddelde concentratie ongeveer 3,5 keer hoger, bij de extra leefvloer 5,5 tot 6 keer. De 
concentraties van het inhaleerbaar stof liggen ruim boven de MAG-waarde (Maximaal 
Aanvaardbare Concentratie) van anorganisch stof (1 0 mg/m3). Voor raspirabel stof ligt de 
concentratie bij traditionele huisvesting ongeveer op de MAC-)Naarde (5 mg/m3) en bij de 
extra leefvloer er ook ruim boven. 
In de afdelingen zonder strooiselbeluchting is de concentratie inhaleerbaar stof in de afdeling 
met de extra leefvloer lager dan in de afdeling met traditionele grondhuisvesting. Dit kan 
worden verklaard door het drogestofgehalte van de strooiselmest Bij de traditionele 
huisvesting was het drogestofgehalte ruim 650 g/kg, bij de extra leefvloer ruim 550 g/kg. Bij 
eerder onderzoek bij het PP is al het verband aangetoond tussen het drogestofgehalte van 
de strooiselmest en de concentratie van het inhaleerbaar stof. De concentratie van 
raspirabel stof is waarschijnlijk meer afhankelijk van de activiteit van de dieren. 
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oe hogere concentratie inhaleerbaar stof in de afdeling met de extra leefvloer en 
strooiselbeluchting ten opzichte van de afdeling met traditionele huisvesting en 
strooiselbeluchting komt vooral door het groter strooiseloppervlak en het groter aantal dieren 
dat gebruik maakte van de strooiselruimte. 
Het tussentijds verwijderen van een hoeveelheid strooiselmest uit de afdeling met extra 
leefvloer en strooiselbeluchting in januari 2000, heeft geen effect gehad op de hoogte van de 
stofconcentratie. 
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4 Discussie 
Stalklimaat 
Oe versch illen in het debiet van de drooglucht ~lie over de beunmest en strooiselmest werd 
geblazen in de 4 afdelingen waren aanzienlijk. Ondanks de inspanningen bleek het niet 
eenvoudig om de verschillen tussen de afdelingen kleiner te krijgen. Het lagere droogdebiet 
over de beunmest in afdeling 1, 1 ,5 m3/uur per dier, leidde waarschijnlijk tot minder goede 
droging van de mest in de beun en daarmee tot enige broei en een hogere temperatuur in 
deze beunmest (28,4 oe) dan in de andere afdelingen. Hierdoor werd de emissie van 
afdeling 1 met extra leefvloer en strooiselbeluchting waarschijnlijk ook verhoogd. Daarnaast 
was door de warmteproductie van de beunmest in de derde periode {42 -46 weken) 
blijkbaar een hoger ventilatiedebiet (1 ,7 m3/uur per dier) nodig om de temperatuur in de 
afdeling te handhaven ten opzichte van afdeling 2 (1 ,5 m3/uur per dier). 
In de twee huisvestingssystemen met strooiselbeluchting was het ventilatiedebiet î 0-20% 
lager dan bij de twee systemen zonder strooiselbeluchting. Daarnaast was de relatieve 
luchtvochtigheid van de lucht in de afdelingen met strooiselbeluchting zeer stabiel in de tijd. __ _ 
Beide feiten duidden op beter gemengde lucht in de afdelingen met strooiselbeluchting en 
· dus minder temperatuurverschillen tussen verschillende plaatsen in de afdelingen. Dit lijkt 
logisch omdat de strooiselbeluchting ook een effect zal hebben op de luchtmenging in de 
gehele afdeling. Door deze betere menging werd dus ook effectiever geventileerd, dat wil 




Tijdens de eerste 4 weken was gedurende 7 dagen de beluchting defect van 
hoofdafdeling 1. Hierdoor steeg de ammoniakconcentratie en daarmee de emissie. Voor het 
vergelijken van de emissie van hoofdafdeling 1 met de emissie van hoofdafdeling 2 is het te 
rechtvaardigen om deze storing niet mee te nemen in de berekening. Hiermee kwam de 
reductie van hoofdafdeling 1 ten opzichte van hoofdafdeling 2 uit op 36% in plaats van 30%. 
Emissie en drogestofgehalte 
Ammoniak wordt gevormd bij de afbraak van urinezuur en onverteerde eiwitten. De 
afbraaksnelheid wordt sterk beïnvloed door het vochtgehalte van mest en strooisel. Bij een 
toenemend vochtgehalte neemt de afbraaksnelheid toe tot een optimum {Groot Koerkamp, 
1998). Tussen 400 en 600 g/kg drogestofgehalte zit de afbraaksnelheid op een optimum. 
Boven 600 g/kg wordt de groei van de microben beperkt door ~en gebrek aan vocht. 
De ammoniakconcentratie van hoofdafdeling 2 ging gedurende de meetperiode omhoog en 
was tijdens de laatste 4 weken zelfs 2 keer zo hoog dan hoofdafdeling 1 . De oorzaak hiervan 
lag in het drogestofgehalte van het strooisel. Deze was namelijk 560 g/kg en zat daarmee op 
het optimum voor ammoniakproductie. 
De systemen met strooiselbeluchting hadden een gemiddeld drogestofgehalte van 790 g/kg 
ten opzichte van 560 en 660 g/kg voor afdeling 2 en 4, beiden zonder strooiselbeluchting. 
Strooiselbeluchting zorgde dus voor een duidelijke verhoging van het drogestofgehalte van 
het strooisel, en daarmee de strooiselkwaliteit Hierdoor werd de ammoniakemissie van het 
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strooisel verminderd, hetgeen de totale emissie van de twee huisvestingssystemen met en 
zonder extra leefvloer (inclusief de emissie van de beunmest) met 36% en 30% verlaagde. 
Stof 
De hogere stofconcentraties in de afdelingen met strooiselbeluchting worden waarschijnlijk 
veroorzaakt door én de strooiselbeluchting én het gedrag van de dieren. Doordat de dieren 
scharrelen en stofbaden in droger strooiselmateriaal, ontstaat er waarschijnlijk meer stof. 
Door de continue luchtstroom door de strooisel ruimte, wor-dt het stof dat tijdens het 
scharrelen en stofbaden wordt opgeworpen meegenomen de afdeling in. Bij het beëindigen 
van het stofbadgedrag wordt het strooisel weer uitgeschud. Bij droger strooisel komt daarbij 
ook meer stof in de stallucht terecht. In de afdelingen zonder strooiselbeluchting was het 
strooisel minder rul met plaatvorming vooral aan de kant van de roostervloer. Samen met 
een lager drogestofgehalte zal hierdoor minder stof in de stallucht komen. 
Bij het systeem met de extra leefvloer gaf de strooiselbeluchting een nog sterkere toename 
in stofconcentratie dan bij de traditionele grondhuisvesting. De oorzaak daarvan moet 
waarschijnlijk gezocht worden bij de dikkere strooisellaag en het grotere aantal dieren per 
afdeling bij het systeem met de extra leefvloer. 
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5 Conclusies 
Gedurende een periode van 12 weken bij 2 typen huisvestingssystemen voor 
vleeskuikenouderdieren met en zonder strooiselbeluchting in de periode november, 
december en januari gaf het huisvestingssysteem met een extra leefvloer en met 
beunmestdroging en strooiselbeluchting gemiddeld 36% ammoniakreductie ten opzichte van 
het huisvestingssysteem met alleen beunmestdroging (dus zonder strooiselbeluchting). Het 
traditionele huisvestingssysteem met beunmestdroging en strooiselbeluchting gaf een 
ammoniakreductie van 29% ten opzichte van het huisvestingssysteem met alleen 
beunmestdroging (dus zonder strooiselbeluchting). 
In de afdelingen waar strooiselbeluchting werd toegepast, had de stallucht een hogere 
concentratie inhaleerbaar en respirabel stof. Bij traditionele huisvesting met 
strooiselbeluchting was de gemiddelde concentratie ongeveer 3,5 keer hoger dan bij 
traditionele huisvesting zonder strooiselbeluchting. Bij het systeem met de extra leefvloer 
was de gemiddelde stofconcentratie bij strooiselbeluchting 5,5 tot 6 keer zo hoog dan 
waanneer geen strooiselbeluchting werd toegepast. 
\ 
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Bijlage 1 Dwarsdoorsnede van het systeem met de extra leefvloer boven de nesten 
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Bijlage 2 De plaatsen waar de strooiselmonsters werden genomen en waar de dikte van 
de strooisellaag werd gemeten 
Aanvliegrooster 
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Bijlage 3 Principe en kalibratiegegevens NOx-monitor 
Meetprincipe 
De ammoniakconcentratie werd continu gemeten met behulp van een NOx-monitor (Monitor 
Labs nitrogen oxydes analyzer, model 8840). De meting is gebaseerd op de chemilumi-
nescentiereactie tussen ozon (03) en NO. Bij deze reactie komt N02, zuurstof (02) en licht 
vrij: 
NO+ 0 3 ~ N02 + 02 + licht (11 00 nm = rood licht) 
De stroom lichtdeeltjes is evenredig met de NO-concentratie van de aangezogen lucht. 
Hierna volgt een korte beschrijving van het systeem en de meetopstelling. 
Om NH3 te kunnen meten moet het eerst door een convertor omgezet worden tot NO. In de 
convertor passeert de luchtstroom een stoftilter waarna het verhit wordt tot circa 775 oe. Bij 
deze temperatuur wordt NH3 aan een roestvrijstalen katalysator geoxideerd tot NO. De 
convertor is zo dicht mogelijk bij het monsternamepunt gemonteerd om het transport van 
NH3 tot een minimum te beperken. NH3 adsorbeert namelijk makkelijk aan allerlei m~terialen 
en lost makkelijk op in water, waardoor metingen kunnen worden verstoord. De stallucht 
werd continu aangezogen via teflonslangen. Om condensvorming in de slangen te 
voorkomen waren alle slangen verwarmd met een verwarmingslint en omwikkeld met 
isolatiemateriaal. 
Voor het meten van N02-concentraties kan een molybdeenconvertor worden toegepast. In 
deze convertor wordt N02 vrijwel voor 100% omgezet naar NO door oxidatie van N02 op 
molybdeen bij ca. 325 oe. Een molybdeenconvertor kan noodzakelijk zijn als, door transport 
van NO in zeer lange leidingen, NO wordt omgezet in N02• Tijdens testmetingen met een 
slang van 350 m is geen verschil gemeten in NO-concentraties voor en na transport door 
deze slang (Bieijenberg, Ren Ploegaert, J.P.M., 1994. Handleiding meetmethoden 
ammoniakemissies uit mechanisch geventileerde stallen. Wageningen, IMAG-DLO rapport 
94-1, 76 pp). Gedurende dit onderzoek werd geen gebruik gemaakt van een 
molybdeenconvertor in de monitor. Onder de gegeven meetomstandigheden vond tijdens 
het transport van lucht van de NH3-convertor naar de NOx·monitor geen aantoonbare 
omzetting plaats van NO in N02• 
Kalibratieresultaten 
Tijdens de zomerperiode bedroeg de absolute afwijking tijdens de kalibratie gemiddeld 4,8% 
en tijdens de winterperiode gemiddeld 2,2%. ' 
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Bijlage 4 Omzettingspercentages convertors en kalibratieresultaten meetventilatoren 
Omzettingspercentages convertors 
In onderstaande tabel staat per meetpunt het gemiddelde omzettingspercentage van de 
convertors weergegeven bij aanbieding van 1 0 en 30 ppm NH3• De gemiddelde omzetting 
voor en na de meetperiode werden berekend en deze waardes werden gebruikt voor de 
correctie van de ammoniakconcentraties. 










Gebruikte formules voor berekening ventilatiedebiet 
Hoofdafdeling 1: niet beschikbaar 
Hoofdafdeling 2: niet beschikbaar 
Hoofdafdeling 3: ((aantal pulsen/uur x 10 x 7,95)/ aantal waarnemingen per uur)+ 276 
Hoofdafdeling 4: ((aantal pulsen/uur x 10 x 7,95)/ aantal waarnemingen per uur)+ 276 
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Bijlage 5 Per hoofdafdeling de luchtdruk, de luchtsnelheid en de hoeveelheid lucht 
die over de rooster- en strooiselmest werd geblazen 
Leeftijd Grondhuisvesting Extra leefvloer 
dieren Zonder Met Zonder Met 
(weken) strooisel- strooisel- strooisel- strooisel-
beluchting beluchting beluchting beluchting 
Hoofdafdeling 4 3 2 1 
-~~~.'-!~~!~~~ !~~~!~!~~~-~=---------------- ------ ----------- ------ ------- - - ----- ------ - - -- ------------------------. 
Luchtsnelheid aanvoerbuis (m/s) 33 5,01 niet gemeten 4,8 3,0 
41 3,41 4,5 5,6 3,5 
Druk in de buizen (Pa) 34 289 335 554 262 
37 539 379 
49 292 306 569 336 
57 274 281 547 351 
Luchtsnelheid gaatjes (m/s) 34 21,6 23,3 29,9 20,6. 
37 29,5 24,7 
49 21,7 22,2 30,4 23,4 
57 21,1 21,3 29,8 23,9 
Hoeveelheid lucht2 over de 33 1,81 1,7 1,1 
roostermest 34 1,6 1,7 2,0 1,4 
(m3/u per aanwezig dier) 37 2,0 1,7 
41 2,1 1 ·2,7 1,9 1,2 
49 2,7 1,8 2,1 1,7 
57 2,6 1,6 2,1 1,7 
-~~~.'-!~~!~~~ -~!~?~~~~-'.!!'_-::;~:- ------------------------------------------------------------------------------------. 
Luchtsnelheid aanvoerbuis (m/s) 33 5,2 6,2 
Druk in de buizen (Pa) 
Luchtsnelheid gaatjes (m/s) 
Hoeveelheid lucht over de 
strooiselmest 















1 op 33 weken leeftijd is in een andere aanvoerbuis gemeten dan op 41 weken leeftijd 
2 inclusief de lucht die over de mestband werd geblazen 









Bijlage 6 Daggemiddelden van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de 
hoofdafdelingen. 
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leeftijd (weken) 
Daggemiddelden van de relatieve luchtvochtigheid van de stallucht van de hoofdafdelingen 
gedurende de meetperiode. 
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Bijlage 7 Daggemiddelden van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de 
drooglucht van de hoofdafdelingen. 
- hoofdafdeling 1 
- hoofdafdeling 2 
- hoofdafdeling 3 
hoofdafdeling 4 
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34 38 42 46 
leefti jd (weken) 
Daggemiddelden van de relatieve luchtvochtigheid van de drooglucht per hoofdafdeling 
gedurende de meetperiode. 
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Bijlage 8 Ventilatiedebiet 
- hoofdafdeling 1 
- hoofdafdeling 2 
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- hoofdafdeling 3 
hoofdafdeling 4 
Verloop van de uurgemiddelden van het ventilatiedebiet van hoofdafdeling 3 en 4 gedurende 
de meetperiode. 
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Bijlage 9 Per hoofdafdeling de drogestofgehalten van het strooisel, de dikte van de 
strooisellaag en de temperatuur van strooisel- en roosterm est. 
Leeftijd Grondhuisvesting Extra leefvloer 
dieren Zonder Met Zonder Met 
(weken) strooisel- strooisel- strooisel- strooisel-
beluchting beluchting beluchting beluchting 1 
Hoofdafdeling 4 3 2 1 
Drogestofgehalte strooiselmest (g/kg) 33 661 788 572 796 
38 644 777 551 804 
41 621 726 506 753 
45 598 777 524 761 
49 668 812 573 816 
53 690 798 562 807 
57 716 842 619 820 
Dikte strooisellaag (cm) 33 2,3 2,2 2,7 3,2 
38 3,i 2,3 3,8 3,8 
41 3,2 2,6 4,5 4,2 
45 3,5 2,4 5,2 4,8 
49 4,2 2,9 6,1 3,4 
53 4,4 2,7 6,0 4,0 
57 3,9 2,6 6,7 4,4 
Temperatuur roostermest (0C) 41 18,0 19,0 20,4 26,0 
45 18,2 18,5 20,7 28,1 
49 20,2 20,0 22,6 29,4 
53 20,0 19,9 21 ,7 28,9 
57 20,1 20,7 25,3 29,7 
Temperatuur strooiselmest (0 C) 49 19,0 18,4 20,3 21,6 
53 20,7 19,7 22,8 20,6 
57 19,0 20,0 17,8 17,6 
1 Op 45 weken leeftijd werd een deel van het strooisel verwijderd. 
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Bijlage 10 Ammoniakconcentratie 









29-okt 26-nov 24-dec 21-jan 
tijd 
- hoofdafdeling 1 
- hoofdafdeling 2 
- hoofdafdeling 3 
hoofdafdeling 4 
Uurgemiddelden van de NH3-concentratie (mg/m3) van de uitgaande lucht per hoofdafdeling 
gedurende de meetperiode. 
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